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それが避けられたのは 男性 は氏子や檀家組織の名誉職、女性には主婦の慰労会や嫁の料理教室等、村社会には家の数以上に生活組織 あり、不満解消と問題解決の役割を担ってい ことである。生産組織は、そんな村社会の一部でこそあれ 決してそれ以上のも ではない。　
地域社会における組織の多元性、生産におけ
る
支
配・
協
同・
競
争
の
三
つ
の
組
織
原
理
の
追
求、
彼から教えられた地域社会と の関係は、私の
そ
の
後
の
調
査
研
究
の
基
本
的
な
視
点
と
な
っ
た。
今は故人となった葉山氏を偲びながら、今も若い日のめぐり合わせに感謝する日々である。
余語トシヒロ
舟と温室
